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Pirojektii funca sonaa beeyladaa fi jallisii 
qonnaan bultoota galii xiqqaa Itiyoopiyaatiif
 
B I R O S H A R A   P I R O J E E K T I I
Seensa 
Mootummaan Itiyoophiyaa Sagantaa Guddina Qonna 
gabaa bu’uureffate gaggeessuun omisha qonnaa 
dabaluudhaan jiruu fi jireenya namoota galii xiqqaa qaban 
fooyyeessaa jira. Tooftaan kun Karoora Guddinaa fi 
Tiraansiformeeshinii /GTP/ fi Sagantaa Guddina Qonnaa/ 
AGP/ Ministeera qonnaa keessatti ibsameera. 
Kallattii tarsimowaan kun beekumsaa fi deggarsa qaamota 
hojii omishuu fi qindeessuu irratti hojjetan baayyee 
kan barbaadu ta’uu isaa fi walitti hidhamiinsa daldalaa, 
teeknoloojii fooyya’aa, akkasumas tajaajila guddina fidu 
kennuudhan omishaa fi omishtummaa ni  dabala. Haa  ta’u 
malee, Itiyoophiyaa keessatti hanqinni calla guddistuu fi 
gabaa omisha qonnaa namoota galii xiqqaa qabaniif rakkoo 
guddaa dha. 
Qaawwaan beekumsaa fi hanqinni dandeettii gama 
ummataa fi jaarmiyaa dhuunfaatiin mul’atu guddina 
oomisha qonnaa gabaa giddu galeessa godhate geggeessuu irratti 
dhiibbaa qaba. Kanuma irra dhaabbachuun, pirojektii funca sonaa 
beeyladaa fi jallisii qonnaan bultoota galii xiqqaa Itiyoopiyaatiif 
(LIVES) deemsa omishaa fi omishtummaan walqabate gargaarsa 
mootummaa Kanaadaatiin deggarame qonna gabaa bu’uureffate 
jajabeessuuf Institiyutiin qorannoo beeyilada Addunyaa /ILRI/ fi 
Institiyutiin Qabiinsa bishaan Addunyaa /IWMI/ fiixaan ba’iinsa, 
omishaa fi omishtummaa dabaluu fi haala gabaa mijeessuu 
irratti hojjechaa jira. Projeektichi  fooyya’insa omishtummaa fi 
gabaa qonnaan bultoota Itiyoophiyaa (IPMS) jedhamu ka’umsa 
godhachuun  Ebla bara 2004 kaasee hojii eegalee jira. Projeektiin 
kun omisha gama beeyiladaa fi jallisiitiin bu’aa guddaa argamsiisu 
irratti xiyyeeffachuun Bitooteessa 2010 (A.L.I) hojii isaa xumura 
jedhamee yaadama. 
Tartiiba bu’aawwanii (logic model) pirojektii funca sonaa beeyladaa fi jallisii qonnaan bultoota galii xiqqaa Itiyoopiyaatiif
Bu’aa Xumuraa Jiruu fi jireenya omishtoota dhiira fi dubartii galii xiqqaa naannoo Oromiyaa, Amaaraa, Tigraay fi Sabaaf sab-lammoota ummattoota kibbaatti argaman 
karaa projeektii funca sonaa (value chain) beeyilada fi jallisii galii xiqqaa Itiyoophiyaa galiin isaani dabale. 
Bu’aawwan 
Giddu-galeessaa
Beekumsa fi dandeetti dhiira fi dubartii (♀♂) qonnaa misooma beyiladaa fi 
jallisii irratti hirmaatani fi tajaajila kennitootaa guddisuun dhimma korniyaa 
fi naannoo irratti dhiibaa tokko malee karaa ittifufinsa qabun fi gabaa irratti 
hunda’en fayyadama isaanii guddiseera 
Hubannoon korniyaa giddugaleessa godhatee fi naannoo irratti 
dhiibaa tokko malee ittifufinsan omisha gabaarratti xiyyeeffate 
dhiira fi dubartiin qonna misooma beyiladaa fi jallisii tajaajila 
kennitootaa funca sonaa hirmaatootaa dabale 
Bu’aawwan 
Battalaa 
Dandeetii qooda 
fudhatoota dhiira fi 
dubartii misooma 
beeyiladaa fi jallisii 
irratti hirmaatanii fi 
tajaajila dhiyeesitootaa 
fooyyeessuudhan 
naannoo irratti 
dhiibbaa tokko 
malee itti fufinsa 
haala qabuun 
naannoo pirojeektiitti 
fakkeenyummaa umma 
Hirmaattoota projeektii, 
fi qooda fudhatoota 
omishuu fi qindeesitoota 
kanaa, dhiyeessitoota 
fi tajaajila kennitoota 
ogummaa isaanii akka 
guddisu haalamijeesuu 
fi naannoo pirojeektii 
kanatti hirmaattoota hojii 
omishuu fi omisha keessaa 
itti fufinsa qabu korniyaa 
giddugaleessa godhate 
carraa beekumsa fooyya’e 
ta’a
Bu’aa fi barnoota 
hojii pirojeektii kanaa 
korniyaa giddugaleessa 
godhatee fi naannoo 
irratti dhiibbaa tokko 
malee itti fufinsaan 
raawwatamu dhiira fi 
dubartii pirojeektii ala 
jiranilee akka argatan 
ta’a
Carraa walqixa hirmaannaa 
korniyaa akka fooyya’u, 
guddatuu, haala mijeessuu 
hojii misooma beyiladaa fi 
jallisii funca sonaa irratti 
hunda’e qooda fudhatan 
naannoo irratti dhiibbaa 
tokko malee ittifufinsaan 
gama hirmaattota 
pirojeektii kanaa dhiira fi 
dubartii, dhiyeessitoota 
fi tajaajila kennitoota 
naannoo pirojeektii dabale
Lakkofsi ragaa fi bu’aan 
korniyaa giddugaleessa godhate 
pirojeektichaan maddisisame fi 
naannoo irratti dhiibbaa tokko 
malee ittifufinsan bu’aa agarsisuu 
fi barumsa hirmaattota dhiira fi 
dubartii, qooda fudhattota, tajaajila 
kennittotaa deemsa omishuu 
fi qindeessuu irratti hirmaatan 
naannoo projeektii keessa fi 
pirojeektii alaa dabale.
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I  
Galma 
Kaayyoon ‘LIVES’ galii fooyya’aa fi walqixxummaa qabeenya 
koorniyaa qonnaan bulttoota galii xiqqaa fi qooda 
fudhattoota fuuncaa itti fayyadama beeyladaa fi qonna 
jallisii Itoophiyaa biroo gama gatii oomisha beeyladootaa fi 
jallisii irraa argaman dabaluutiin itti quufiinsa akka qabaatu 
taasisuu dha.
Tarsiimoo 
Pirojektichi oomisha daldalaa barbaadame guddisuuf 
yaadrimeewwan  fuuncaa  itti fayyadama beeyladootaa fi 
qonna jallisii qonnaan bultoota galii xiqqaatti fayyadama. 
Yaadrimeewwan kun gatii qooda fudhattootni kun sadarkaa 
sadarkaan dabalan qaamni dhuunfaanis ta’e jaarmiyaaleen 
adda addaa fudhachuu cinatti dhiyeessii calla guddistuu fi 
kenniinsa tajaajilaa waliin wal qabata. 
Fuuncicha keessatti kenniinsa tajaajila barbaachisaa ta’e kan 
kennan oomishtoota dhiyeessii fi bu’aa oomisha qonnaa, 
daldaltoota akkasumas   qopheessitoota oomisha qonnaa 
(processors)  sadarkaa gandaa aanaa, naannoo fi biyyaa 
ti.  Giddu-galessotni qorannoo qonnaa mootummaa fi 
seektarri Eksiteenshinii misooma teekinoolojii, ijaarsa 
dandeettii akkasumas kan beekumsa maddisiisanii fi 
babal’isan tajaajila barbaachisaa ta’e kennu. Biiroleenis 
dhiheessii calla guddistuu fi tajaajila kennuu (sanyii filatamaa 
dhiheessuu, tajaajila fayyaa beeyladootaa fi calla guddistuu 
qonna midhaanii fi beeyladootaa) keessatti qooda ni 
fudhatu. Qooda fudhannaan hawaasaa, waldaalee, qonnaan 
bultootaa fi seektaroota dhuunfaa gama dhiheessii calla 
guddistuu fi tajaajila kennuutiinis mul’achuu eegaleera.
Pirojeektiin ‘LIVES’  bu’a qabeessummaa qorannoo fi 
babal’ina mala qonnaa fooyyessuun omisha gabaa irratti 
barbaadamoo ta’an akka babal’atan deggaruun omisha 
qonnaa gabaa irratti xiyyeeffate akka omishamuu fi babal’atu 
ni jajjabeessa. Kunis: 
•	 Hirmaannaa hawaasaatti fayyadamuu, omisha gabaan 
barbaadamu, qooda fudhannaa koorniyaa hunda 
walqixa cimsuun kallatti misoomaa itti fufiinsa qabu 
hordofuu 
•	 Adeemsa misoomichaa keessatti Hirmaannaa qooda 
fudhattoota fuuncichaa fi dhiheessitoota calla guddistuu 
akkasumas kenniinsa tajaajilaa jajjabeessuu,
•	 Kallattii fooyya‘insa beekumsa addaa argachuu, 
kuufachuu, fi muxxannoo walii-qooduu jajjabeessuu, 
•	 Waldaalee hawaasaa sadarkaa gandaa fi aanaa 
akkasumas qonnaan bulaa fi qaamota dhunfaan 
omishuu irratti bobba’an, dhiheessitoota callaa 
guddistuuwwanii fi tajaajila kennitoota adda addaa 
gargaaruu, 
•	 Sadarkaa naannoo fi Federaalaatti Walitti 
dhufeenya,hirmaatoota funcichaa fi kanneen fuuncicha 
keessatti tajaajila kennan jajjabeessuu, 
•	 Gochaa  fi jijjiiramaa fuuncicha keessatti mul’atu 
qo’annoo fi qorannoodhaan deggeruun bu’aa fi 
beekumsa argames naannolee pirojekticha keessa 
jiranii fi hin jirretti babal’isuu
Uwwisa
‘LIVES’ misooma beeyladaa ( misooma aannanii, beeyladoota 
alala guuran gurguddaa fi xixiqqaa , misooma lukkuu, 
misooma kanniisaa) fi jallisii ( firiiwwan , kuduraalee fi 
muduraalee, nyaata beeyladootaa) guddisuuf seektara 
ummataa fi dhuunfaa waliin kan hojjetu yoo ta’u, kans 
kilaastarii aanaalee kan godinaalee 10 Naannolee afur (4)                  
( Tigiraay, Amaaraa, Oromiyaa fi Sabaa fi sablammoota 
Ummatoota Kibbaa) keessatti hojjeta. Qonnaan bulaa galii 
xiqqaa hojii uummatanii jiran (abbootii warraa dhibbeentaa 
10 hanga 15tti tilmaamaman ) qooda fudhattoota fuuncichaa 
aanaalee 31 (gandoota baadiyyaa 767) oomishaa fi  
qopheessitoota  muraasa  irratti xiyyeeffata. Misooma qonnaa 
gabaa bu’uureffate akka deggeraniif hojjetoota miseensa 
pirojektichaa ta’anif kanaanaalee fi naannolee filataman 
keessatti hojjetaa jiran dandeettii fi beekumsa isaanii akka 
guddifatan ni deggeramu. 
 
Oomisha Godinaaleedhaan  
Zoonii Aannan Foon Beeyladoota 
Xixiqqaa alala 
guuran 
Lukkuu Damma Qonna 
jallisii
Tigiraay Bahaa x  x  x x
Goojjam lixaa  x  x x x
Kaaba Gondar x x  x  x
Gondar Kaabaa x x  x  x
Walloo Kibbaa x  x  x x
Shawaa Bahaa x x  x  x
Shawaa Lixaa x  x  x x
Jimma   x x x x
Gaamo Goofaa  x x x  x
Sidaamaa x  x x  x
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fayyadamuun miiltoowwan pirojektichaa Institiyutii qorannoo 
beeyilada Addunyaa / ILRI/ fi Institiyutii Qabiinsa Bishaan 
Addunyaa /IWMI/tiin deggeramuun argannoo fi tekinolojii 
fooyya’aa jaarmiyaalee ni beeksisa akkasumas ni babal’isa.
Godinoota 10 keessattu funca  gosa omishaatin jiru addaan 
baasani irratti hojjachuuf piroojeektiichii kallattii karaa walitti 
dhufeenya qabuu fi hirmachisaa ta’een ni qopheessa. Tokkon  
tokkoon godinaalees  akaakuu gosa omishaa 4 hin caaleen ni 
hirmaata. 
Wanti guddaan gara beeyladaatiin irratti xiyyeeffatamee 
hojjetamuu dhiyeessa callaa guddistu fooyya’aa beeyladaa, 
dhiheessa tajaajila sanyii beeyladaa foyyessuu   fooyya’iinsa 
sanyii hoolaa fi re’ee kan uummata giddu galeessa godhate,  
tajaajila gargaarsa hoormoonitiin yeroo tokkotti beeylada 
hedduu mala namaan diqaalomsuu,dhiyeessii lukkuulee 
hanqaaquu kan gandoota giddu galeessa godhate akkasumas 
nyaata beeyladaa foyya’aa misoomsuufi haala nyaachisuu 
foyyessuu, sirna kenninsa tajaajila eegumsa fayyaa beeyladaa 
hawaasaatti fayyadamuun babal’isuun qorannoo dhukkuba 
beeyladaa gaggeessuu, sirna qorannoo fi to’annoo dhibee 
beeyladaa diriirsuu, to’annoo dhukkuba beeyladaatiif haala 
mijeessuu akkasumas ittifayyadama qoricha talaallii qillensaan 
hin-jijjiramne dhiheessii babal’isuun dhukkuba lukkuu fangil/
NCD/ fi dhukkuba maaree hoolaa fi re’ee /PPR/ akka hin 
tatamsaane to’achuu dha. 
Hojii  gama jal’isiitiin  xiyyeeffnnoo argatee hojjetamu kan 
qabu keessaa sirna dhiyeessa callaa guddistuu fi tajaajila jallisi 
misooma qonnaa kuduraa fi muduraa, sanyii nyaata beeyiladaa 
fooyya’aa omishuu, buufata biqiltuu dhuunfaa ykn gareen 
gaggeefamuu fi haala tajaajilli suphaa paampii( meeshaa jallisii) 
itti rawwatamu fi kunuunsa ( qabiinsa)  isaa kan of keessaatti 
qabuu dha. Akkasumas xiyyeeffannoo omisha booda kennuun 
akkaataa omishni erga omishamee booda oyiruu qonnaa irratti 
itti qabamuu fi kuufamu, sadarkaan itti bahu, qodaatti naqamuu 
fi bu’aan dabalamu irratti ni hojjeta.
Hojiiwwan 
Piroojektichi naannoo hojiiwwan shan (5) irratti 
xiyyeffachuun ni geggeessa: dandeettii guddisuu, foyya’iinsa/
kunuunsa beekumsaa, beeksisuu, funca sonaa oomishaalee 
yaadamaniif (commodities) uumuu/guddisuu fi qabiinsa 
ragaa irratti ta’a. Hojiiwwan hojjachuuf qabate hunda 
walgitiinsa koorniyaa fi misooma naannoo karaa ittifufiinsa 
qabuun kan mirkaneessu ta’a. 
Dandeetti Guddisuu 
Leenjistoota fi suparvayizaroota keessati beekumsa 
guddina qonnaa horsiisa beeyladaa fi jallisiin 
misoomni hirmaannaa guddina bu’an walqabate 
irratti xiyyeffate akka uumamuf gochuuf miiltoo mana 
hojii pirojeektichaa fi qooda fuudhattootan leenjiin 
leenjistootaa (TOT) fi leenjin ogeessota (specialist) 
miiltoo mana hojii Biiroolee fi manneen hojii qonnaa 
sadarkaa Naannoo, Godina fi Aanaatti argamaniif ni 
kennama. 
Hojjetootnii fi leenjistootni olaanaan leenjifaman 
ammoo dabaree isaanii ogeessota dirree , qonnaan 
bultootaa fi qooda fudhattota pirojektichaa ni leenjisu. 
Hojjetootni pirojektichaas leenjii idilee fi hordoffii 
gochuudhaan hojii ijaarsa dandeettii kanaaf deggersa 
taasisu.  Aanolee ,Godinaalee fi naannolee filataman 
keessatti qaawwaa dandeettii jiru duuchuuf pirojektichi 
hojjetoota mootummaa 100 ta’aniif MSc fi BSc akka 
argataniif deggersa maallaqaa ni taasisa. 
Qabiinsa (kunuunsa) Beekumsaa
Haala gara garaatiin muuxannoo fudhachuu, ol kaa’uu fi 
qooduun naannoowwan pirojektichaatti adeemsa guddina 
fuuncichaa fi ijaarsa dandeettii saffisiisa. 
Giddu gala beekumsa tajaajila ummataa babal’isuu, daawwii 
dirree waltajjii marii, daawwii fi taatewwan barumsa 
dabarsan irraa muuxannoo fi beekumsa haaraa argachuun 
wantoota ijoo deggaramuu fi jajjabeeffamuu qabanii dha. 
Beeksisa 
Humna jiru fayyadamuudhaan qooda fudhattootaa fi 
kanneen pirojektichaan alatti tajaajila kennan bira gahuuf 
hojiin beeksisaa godinaalee fi aanaalee keessatti kennamuu 
qaba. Kana keessatti sagantaa guddina qonnaa ( AGP) 
fi Sagantaa Ijaarsa Qabeenya Maatii ( HABP) aanaalee 
fi Godinaaleetiif dursi ni kennama. Dabalataanis hojiin 
beeksisaa kun maamiltoota Itoophiyaa keessaa fi alatti 
argaman irratti ni xiyyeeffata. Kallattiiwwan beeksisaa kun 
fuula interneetii ( www.eap.gov.et) beeksisuu, sagalee, 
suur-sagalee fi meeshaalee fooyya’oo  biroo fayyadamuun 
argannoo pirojektichaa tamsaasuu kan of keessatti 
hammatuu dha.
Babal’ina pirojektichaa
Sirni argannoo fi hojimaata fuuncichaa pirojeektii 
fooyya’insa omishtummaa fi gabaa qonnaan bultoota 
Itiyoophiyaa (IPMS)tiin qoratamee mirkanaa’etti 
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Ragaa Qabachuu 
Barumsii fi raawwii bu’aawwan pirojeektii kana irraa 
argaman galma’anii qabaman pirojeektoota birootiif 
akkaataa galtee ta’uu danda’uun ragaan isaa karaa miilitoo 
pirojeektichaa fi qooda fudhattota pirojeektichaatiin 
naannolee, biyyaa fi Institiyuti qorannoo Addunyaatiin 
karaa tarsimo’aa fi bu’aa qabeessummaan   isaa erga 
mirkanaa’ee qindaa’ee  booda akka ittifayyadaman ta’a. 
Bu’awwan qorrannoo  kunis bal’inaan akka maxxanfamuu 
fi raabsamu ta’a.
Hojiirra oolmaa
Pirojeektichi tarsimoo mootummaa Itiyoophiyaa 
giddugaleessa godhachuudhan kan waliin hojjetuu fi karaa 
Institiyutii qorannoo beeyilada Addunyaa /ILRI/, Institiyutii 
qabinsa bishaan Addunyaa /IWMI/, Ministeera qonnaa 
(MoA), Institiyutii qorannoo qonna Itiyoophiyaa (EIAR), 
Institiyutii qorannoo qonna naannoolee (RARIs) Biiroo 
qonnaa naannoolee (BoAs) fi Ejensii misooma fi egumsa 
fayyaa beeyiladaa naannoolee (LDHAs) tiin hojii irra oola. 
Qaamoonni hojii irra oolchan Biiroo qonnaa naannoolee 
(BoAs), Institiyutii qorannoo qonna naannoolee (RARIs), 
Ejensii Misooma Fi Egumsa Fayyaa Beeyiladaa Naannoolee 
(LDHAs), waajjiralee qonna godinaa fi aanaalee akkasumas 
yuunivarsitiwwaniin ta’a.
Miiltoon pirojeektichaa sadarkaa feedaralaa, naannoo fi 
godinaa tti gurmaa’anii qindeessitoonni pirojeektichaa 
institiyutoota qooda fudhattota sadarkaa adda addaa jiran 
wajjin ni hojjetu. Pirojeektin kun tuuta qindeesitoota fi 
koree calallii biyyoleessa fi koree hojii irra oolchitoota 
sadarkaa naannooleetiin hoogganama.
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